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25 K．K：、 6 1．VII． 29．5 7．35 4，47・10一呂
3．VII． 29β 7．24 5．75
4．VII． 30 7．25 5．62
26 Z． 3 6．VII． 30．6 7．0壬 9．12
27 M．H． 5 4．VIII．28．3 7．08 8．32
28 M．H． 8 4．VIII．28β 7．31 4．90
曲
5．VIII．30 7．20 6β1
29 T，S． 1⑪ 5，VIII，30 7．38 4．17
30 T，M． 6 6．VI－． 28．？ 7．0壬 9．12
31 T．0． 8 6．VII工28．？ 7．26 5．50
32 Z．M． 2 7．VIII。29，s 7．13 7，u
33 F，K． 8 7，VIII．29．8 724 5．75
3｛ T．M． 8 8。VIII．31．9 7．16 6．92
35 M．1く． 5 8．VIII．31．2 7．39 4．07
36 S．　Z． 8 11．VIII．3ち5 723 5．99
37 M．K：， 10 11．VIII．31．5 725 5β2
38 R。K：． ? 12．VIII．31．6 7．03 9．33
】4．VIII．31β 7．0｛ 9．12
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